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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
profitabilitas, pertumbuhan, investment opportunity set dan leverage 
terhadap kebijakan dividen. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kausal, karena yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi penelitian 
terdiri dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2010-2012, dan metode pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 37 perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda data panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas 
dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Sedangkan pertumbuhan dan investment opportunity set tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
 
Kata kunci: kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan, 








This study aimed to analyze the effect of profitability, growth, 
investment opportunity set and leverage on dividend policy. The research 
method used is a causal study, because want to know in this study is the 
effect of independent variables on the dependent variable. The study 
population consisted of the manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange during the period 2010-2012, and the method of sampling 
using purposive sampling with predetermined criteria. The number of 
samples in the study of 37 companies. The data analysis technique used in 
this study are panel data regression. Research shows that profitability and 
leverage significant influence on dividend policy. While the growth and 
investment opportunity set insignificant effect on influence policy. 
 
Keywords: dividend policy, profitability, growth, investment opportunity 
set,  leverage. 
 
 
 
 
